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Onestar Press “a collection of books and movies by artists”:
2000
• Christophe Boutin “Self-defense, two points of view” 
• Hans Schabus “[’visite] 1999”
• Harvey Benge “Aide-mémoire”
• Tim Maul “Studio Visit”
• Paul-Armand Gette “Voyage”
• Pamela Golden “The Pirate”
• Jean Le Gac “Les Adieux”
• Jason Stoneking “no demon no god”
• Véronique Aubouy “Proust lu n°1 - n°182”
2001
• Markus Hansen “German landscapes, 1493-1999”
• Bernard Heidsieck “Nous étions bien peu en…”
• Max Neuhaus “Ears”
• Claude Closky “Coloriage”
• Wolfgang Berkowski “Incidental Arrangements”
• Sébastien de Ganay “Killing time” 
• Michel Sumpf “Many Happy Returns”
• Pierre Alferi “La berceuse de Broadway”
• R&Sie.D/B:L - François Roche “Flux”
• Tina Barney “Family portraits”
• Alain Séchas “Les pattes de l’Araignée” 
• Philippe Buschinger “Safari Typographique” 
• George Dupin “Des actualités” 
• Harvey Benge “Lucky Box” 
• Beate Streuli “04-23-01” 
• J. Deutschbauer / G. Spring “Sprache der Behinderung”
• Gwen Smith “Tropic” 
Le 3 juin, un mardi, mourut Franz Kafka. Le
lundi soir Franz allait très bien. Il était gai,
montrait de la joie pour tout ce que Klopstock
avait apporté de la ville, mangea des fraises
et des cerises, les sentit longtemps, profita
de leur odeur, comme en général, il profita
durant les derniers jours de tout avec une
intensité redoublée. Il désirait qu’on but
devant lui de l’eau (ou de la bière) à longues
gorgées, ce qui lui était impossible ; il se
réjouissait du plaisir des autres. Il parla
beaucoup dans ces derniers jours de
boissons et de fruits.
Max Brod, extrait de “Über Franz Kafka”
Jean-Pierre Bertrand, né en 1937, vit et
travaille à Paris.

